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EDITORIAL 
 
El presente Boletín de Historia Social Europea, nació por iniciativa de un grupo de 
profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. El 
objetivo de esta publicación es difundir cuestiones, temas y problemas metodológicos 
que se presentan en la bibliografía actual, a fin de estimular la docencia e investigación 
en el área. 
De acuerdo con este primer enunciado, en las páginas de nuestra revista tendrán 
cabida diferentes secciones: notas críticas, estados de la cuestión, reseñas 
bibliográficas, problemas teóricos y metodológicos y traducciones de artículos 
significativos, de difícil acceso para buena parte de los historiadores del país. 
El propósito que impulsa este esfuerzo, es lograr una más amplia circulación de las 
cuestiones de la historia europea entre los docentes de las universidades del país. 
Asimismo es nuestro deseo que este boletín se convierta en una herramienta para 
impulsar las investigaciones orientadas a la historia social europea, en concordancia 
con el nivel actual de los trabajos realizados en otros países. 
La conjunción de estos planteos está destinada a definir un perfil historiográfico propio, 
que solo puede realizarse mediante una apertura activa y crítica hacia el fluir de ideas 
en el ámbito internacional. 
La dirección de esta revista agradece el apoyo brindado por las autoridades de la 
Facultad, el Departamento de Historia y el C.O.N.I.C.E.T, para que esta iniciativa se 
convierta en una realidad. 
 
 




Correspondencia, artículos y canje, enviar a Prof. Luis Viguera, Departamento de 
Historia; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
 
